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Изучение вариантов С,С-сочетания гидразонов индолкарбальдегидов с 
азинами является перспективным путем создания мультитаргетных 
лекарственных препаратов. Молекулы индола содержат два выраженных С-
нуклеофильных центра (С2 и С3), которые позволяют вступать в реакции 
сочетания с широким рядом гетероциклических электрофилов. В то же время 
взаимодействия с участием С-нуклеофильных центров бензольного фрагмента 





Нами обнаружено, что при нагревании хиназолина 1 с гидразонами 2a-с в 
трифторуксусной кислоте (TFA) образуются трифторацетогидразиды аддуктов 
3a-c. Гидразоны 2d,e, не содержащие заместителей в арильном остатке 
молекулы, присоединяются к хиназолину 1 в TFA по нуклеофильному центру С7’ 
арильного фрагмента с образованием аддуктов 4d,e. 
 
 
Наличие в спектрах ЯМР 2D 1H-13C gHMBC аддуктов 3a-c и 4d,e в ДМСО 
интенсивных кросс-пиков взаимодействия между квартетом углерода 
трифторацетильной C=O группы и протоном NH-группы индольного ядра 
подтверждает существование внутримолекулярной водородной связи между 
этими фрагментами (рис. 1). 
 
Рисунок 1. Фрагмент спектра ЯМР 2D 1H-13С HMBC соединения 3а 
Интересно, что обнаруженная многокомпонентная реакция С,С-сочетания 
сопровождается изменением Е-конфигурации С=N связи гидразонов 2 на Z-






Ацилирование хиназолина 1, по-видимому, происходит через стадии С,С-
сочетания гидразонов 2 с хиназолином 1 (интермедиаты A), присоединения TFA 
по С=N связи (интермедиаты B), перегруппировки B в N-ацетильные 
интермедиаты C и их дегидратации до гидразидов 3. 
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Метатезис с перегруппировкой цикла (ring-rearrangement metathesis, RRM) 
является атом-экономичным и наиболее эффективным путём синтеза новых 
полициклических систем, недоступных иными путями. 
